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ABSTRAK 
Zulhaji: Evaluasi Implementasi Pembelajaran Berbasis WEB pada Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Makassar. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pembelajaran 
berbasis web pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (FT UNM) yang 
meliputi, kesiapan, perencanaan dan perancangan materi, implementasi, penyajian, 
interaksi dan evaluasi serta kendala-kendala yang dihadapi dosen dalam 
mengimplementasikan elearning. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengungkap permasalahan 
dalam implementasi pembelajaran berbasis web dengan menggunakan pendekatan 
evaluasi model Countenance. Subjek penelitian adalah dosen Fakultas Teknik dengan 
jumlah sampel 64 responden atau 35% dari 181 populasi. Pengumpulan data 
menggunakan instrument yaitu: 1) Pedoman observasi untuk mengetahui konten pada 
website elearning UNM, penyajian materi dengan menggunakan elearning, 
kelengkapan fasilitas; 2) pedoman wawancara untuk mengumpulkan data layanan 
internet dari pimpinan universitas, pengelola elearning dan dosen FT; 3) angket untuk 
mengetahui ketersediaan fasilitas, kesiapan dosen, serta implementasi elearning 
dalam proses pembelajaran; dan 4) lembar evaluasi digunakan untuk mendeskripsikan 
elearning UNM.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa elearning UNM dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran ditinjau dari segi media dan teknologi elearning dan dapat 
digunakan untuk pembelajaran kejuruan. Kesiapan dosen dalam pembelajaran 
elearning masih tergolong rendah dengan tidak menyediakannya beberapa sumber 
yang dapat digunakan mahasiswa dalam elearning, dan berada pada kategori kurang 
baik dengan persentase 35,94%. Dalam mengimplementasikan elearning masih 
rendah dengan tidak manfaatkannya fasilitas elearning dengan maksimal, dan berada 
pada kategori yang kurang baik dengan persentase sebesar 69,23%. Koefisien 
korelasi dihitung dengan bantuan SPSS 18 for windows. Perhitungan korelasi antara 
kesiapan dan implementasi elearning diperoleh hasil sebesar 0,436 dengan nilai kritis 
0,246. Berarti terdapat korelasi yang positif antara kesiapan dan implementasi 
elearning dalam pembelajaran di FT UNM. Namun demikian masih terdapat kendala-
kendala yang dihadapi dosen diantaranya adalah; 1) Kurangnya pemahaman dosen 
terhadap elearning, 2) tidak adanya standar baku dalam pembelajaran berbasis 
elearning, dan 3) koneksi internet yang tidak stabil. Adapun cara mengatasinya 
melalui; 1) Pelatihan elearning bagi dosen, 2) merancang standar baku untuk 
pelaksanaan elearning, dan 3) pembenahan koneksi dengan meningkatkan bandwidth, 
perbaikan area jaringan lokal dan penambahan akses point. 
Kata kunci: evaluasi, implementasi, elearning, pendidikan kejuruan. 
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This study aims to evaluate implementation of Web-Based Learning in the 
Faculty of Engineering of the Makassar State University (FE MSU) in terms of 
readiness, planning of document, delivery, implementation as well as constraints that 
the lecturers face in the elearning implementation. 
This was a descriptive study to reveal problems in the elearning 
implementation using the evaluation approach of the Countenance model. The 
research subjects were 64 responden or 35% of the population of FE MSU. The data 
were collected through several instruments, namely: 1) an observation guide to 
investigate the contents of the elearning website in MSU, lecturers’ metter delivered 
using elearning completeness fasility, 2); an interview guide to collect data on 
internet and elearning services from the university officials, elearning managerial 
staff, and lecturers of FE; 3) a questionnaire to investigate the availability of facilities, 
lecturers’ readiness, and the elearning implementation in the instructional process; 
and 4) an evaluation sheet to describe elearning in MSU.  
The results of the study show that elearning in MSU can be used as 
instructional media in terms of the aspects of media and elearning technology and can 
using for vocational course. The lecturers’ readiness is in the low category without 
providing some source of able to be used by student in elearning, and reside in 
unfavourable category with percentage 35,94%. In the elearning implementation, still 
lower without exploiting facility it of elearning maximally and reside in unfavourable 
category with percentage equal to 69,23%. The correlation coefficient was calculated 
using SPSS 18 for windows. The calculation of the correlation between the readiness 
and the elearning implementation shows a coefficient of 0.436 with a critical value of 
0.246. This shows that there is a positive correlation between the understanding and 
the elearning implementation in FE MSU. However, there are constraints that the 
lecturers face. They are among others: 1) the lecturers’ lack of understanding of 
elearning, 2) no standard for elearning-based instruction, and 3) unstable internet 
connection. The solutions include; 1) elearning training for the lecturers, 2) designing 
a standard for the implementation of elearning-based instruction, and 3) improving 
internet connection by increasing the bandwidth, repairing the local area network and 
access point.  
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